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MOTTO 
 
"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan saya 
percaya pada diri saya sendiri."  
(Muhammad Ali) 
"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus 
dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau 
tidak."  
(Aldus Huxley) 
"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah." 
(Thomas Alva Edison) 
"Don’t be afraid to move, because the distance of 1000 miles starts by a single step. " 
(Penulis) 
"Learn from the mistakes in the past, try by using a different way, and always hope for a 
successful future. " 
(Penulis) 
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ABSTRACT 
 
 This study aimed to determine the effect of human resource capacity, utilization of 
information technology, organizational commitment and internal accounting control to 
reliability and timeliness of financial reporting area. 
 
This study uses a quantitative approach, using primary data through 
questionnaires. Respondents in this study were employees of the Department of Revenue, 
Finance and Asset Management District Boyolali. The variable in this study is the 
capacity of human resources, the utilization of information technology, organizational 
commitment accounting and internal control systems as independent variables, as well as 
the reliability and timeliness of financial reporting area as the dependent variable. 
 
Analysis of data using statistical methods of multiple regression analysis. 
Hypothesis testing results show that the human resource capacity, utilization of 
information technology and organizational commitment not significant effect on the 
reliability and timeliness of financial reporting area but accounting internal control 
systems significant effect on the reliability and timeliness of financial reporting area in the 
Department of Revenue, Finance and Asset Management Boyolali. 
 
Keywords: reliability, timeliness, financial reporting, human resource capacity, 
Information technology utilization, organization commitment, internal 
accounting controls 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya 
manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan pengendalian intern 
akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data 
primer melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai dari Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali. Variabel dalam 
penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 
komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern akuntansi sebagai variabel bebas, 
serta keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah sebagai variabel 
terikat.  
Analisis data menggunakan metode statistik analisis regresi berganda. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan 
teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh (secara statistik) tidak 
signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah akan 
tetapi pengendalian intern akuntansi berpengaruh (secara statistik) signifikan terhadap 
keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali. 
 
Kata kunci: keterandalan, ketepatwaktuan, pelaporan keuangan, kapasitas sumber daya 
manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, 
pengendalian intern akuntansi 
 
 
 
 
